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y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. , .- •«--W,^»-*-
k ^ 1{f i ! " 
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o Radigales y Velayos hablaron de los problemas 
g ü e r o y remolachero respectivam< 
y Royo Víilanova abordaron el aspecto en interesantes discursos 
Entre tanto como se habln de paz 
—sobre todo cuando se prepara o 
va a,estallar la guerra—pocas voces 
expresan un sentimiento sincero de 
enaor a la paz y de que la paz a? 
mantenga. El pacifismo está sujeto 
B Jas más burdas Msfflcaclones v se 
presta a ser antifaz de las mnvores 
Ma? ¿oor qué los caudillos del la 
borlsmo ItuJ'és piden, eo formidable 
mayoría, que se apliquen sanciones 
militares—la guerra, por otro nom-
bre—centra la Italia fascista? Este 
apel'ldode Italia ya dice bastante^ 
para explicar el caso. |Ah, si Itelia 
no fuese fascista, quien sabe Iss be-
"Se impone la unión de las derechas, pero debidamente diferenciadas y con decisión y 
entusiasmo 
hipocresías. ¿Apisono es frecuenteIQPVOI^ÇJJ,^ y hastía losa apoyos que 
que el vicio se disfrace de virtud pa-
ja ppsar de contrebando su podre-
dumbre? 
En los crespos díns actuales, cuan 
do la guerra y la prz se juegan en 
el cubilete de la democracia, es tris-
temente endosa vet desfilar la ma«-
cauda del pacifismo falsificado. P i -
can los orondos pacifistas que h«n 
llenado hasta la p'étora el buche de 
su rapacidad en todos las partes del 
mundo y amenazan con la guerra— 
jbuenos pacifista»!-al azulea osi 
perturbar la digestión plárlda de su 
egoísmo de gavilanes nunca ahito?; 
lo» pacifista» siniestros que han lle-
. nado de sepulturas ensangrentadas 
Sel suelo de su patria y quisieran sen-
tirse dominadores y únic s sobre 
un mufído en el que reinara h paz 
é e los cementerfosf p^San los pacl-
flstas fariseos que abomina de la 
guerra imp^Hal uando no es. su 
país el que la hace y no se avergüen-
zan de invoccr la p^z cuando piden 
la guerra contra el país que Imita y 
no obedece al de ellos; pasan, en fin, 
Ies pacifistas embozados de los con-
ventículos misteriosos que urden 
maquinaciones sórdidas contra el 
alma y la vida de los pueblos que 
no se dejan gobernar por las órde-
nes secreta del sanbedrín tenebroso. 
Y de algo tan santo y puro como es 
la paz, ungida por las palabras del 
único Hombre que supo predicarla 
y dijo cómo bebía que establecerla, 
hacen uri repugnante y grosero car-
naval. 
Todos élíoa nparécén shora df-s-
i^elenedos y gesticulantes en los ta-
blados de la farsa Internacional; ¿Es 
la p'·z en pe! gro lo que agtt su fe 
n :si? Eí peligro de que la paz se ve 
íes sirve de pantalla, pero no es su 
angustia. Prestidigitadores del paci-
fismo, hacen el ju g^ de la psz con 
el propósito de nre t de él uri pro-
vecho de guerre. Q-.r-rA si 5« g - er^ 
no estocara- la guerra que ellos 
etihelen secretamente sa^en ' í i r í 'n 
derrotados. Porque avizoran todr-s 
la ocasión, y no quieren desperdi-
ciarla, de echarse encima de un ene-
migo que no es la guerra—¿se ras-
garon así las vestiduras cuando 'a 
hicieron B JÜvia y el Paraguay? - n i 
tampoco la agresión de un fuerte a 
un débil, porque está reciente y aún 
sangra el caso del Japón y China 
El enemigo es un pueblo—«feliz cul-
pa»—que a ninguno de ellos rinde 
parias. 
Entre esa turbamulta de apóstoles 
- a lo Iscariote-que le han salido a 
la paz, se han puesto en Jarras últi-
mamente los regidores a sueldo del 
movimiento obrero británico. En 
1914, y entonces sí que le iba la vida 
en el juego a Inglat rra, desempeña-
ron mejor su papel. Fueron más los 
Que se colocaron junto a Mac Do-5 
nfild, todavía lejos de estrentr su 
casaca de mlnietro de) Imperio, que . 
los que fihora han hecho caupa co- | 
í; úa con Lansbury. pa.líisty sin do-; 
bl«zque no comprende tómo porj 
n;eülo de la guerra puede evitarse l 
Que la guerra estalle c> aue ro ex-
¡Magníflca y memorable fué la jornada de anteayer para loa agrarios 
aragoneses! 
Y altamente a leccionadora t a m b i é n . 
Porque nòvfàré el grandioso mitin, dado por los agrarios Zaragoza* 
hr-bría encontrado en su e m p r e s a e n e| ámpflo sajón ¿el Monumental Cinema, uno más en la serie de 
pfrlcanr! Pero lo es.., y hay, como|actos c|ueí |08 p ^ i ^ polítl os organizan con fines exclusivamente 
hubiera dicho Voltslre, que «aplas-|proselltlsta8 o con la úaica finalidad de hacer una manifestación de 
t á r a l a lnfarae>, Porque no es lalaus fuersas. 
guerra lo que esas gentes quieiea| El mitía de Ziragoia fué algo más que eso. 
aplastar. La hipocresía de ellas es| Fué. claro está, un acto de afirmación agraria y españolista, pero 
demasiado transparente. stamblén y sobre todo, fué la pública y solemne comparecencia de los 
Y, sin embísgo, poniendo apaitelpjohonjbjeu partido—a?'te las masas que les nombraron sus manda-
ste motivo que tantos alaridos pa-jtarios-para rendir cuenta de su gestión en defensa de aquellos Intere-
clf'stas arranca, hay en la actitud |se8 que 8u|,stentlváménte repre8entail< 
del laborismo inglés unos matices| Fué, pues, el acto de Zaragoza un comlcio popular y democrático 
que no dejan de ser simpáticos- |ai mn(i0 conlo ia deaj0cracia Se entendía tradícíonaímente en España, 
aunque sean ¡tedomadamente britá-| Q jjenes, representando al Partido Agrario Español, han partlcipa-
nicoa y, desdi luego, contrados del |d0 ea ia gobernación del país en los ú timos meses han creído, más que 
todo al espíritu Internacionalista da|conyenjeatet necestrio-porque lo impone el decoro y la éclea polítlca-
que hacen g la —¡tantas vece» como jreaau(jar ¿i contacto con el pueblo, exponer alaceía y valientemente a 
si fuera u n perifollo de lujoj-l;3sjé8te i0 coaseguldo en orden a ia resolución délos problemas que tan 
partidos obreros de significación |¿jreCtame?lte ie afectant las causas que han impedido mayores avances 
más o merjog revolucionarla. |en e\ ¡ogr0 su8 reivindicaciones justas y las orientaciones del partido 
En la actitud del laborismo itigléslen todas y cada una de las cuestiones que agitan y perturban la vida del 
entra por mucho s u s aoenas disimu- legro español. 
lada adhesión a la «O d Englattd».! Y anteayer, en Z v^ ag >za, los agrarios aragoneses, oyeron de labios 
Laboristas y todo lo que se quk v.i;|del subsecretario de Agricultura, s e ñ o x Romero Radlgales, y del ex-ml-
pero ingleses antes que nada. Los|r istro del ramo, señor Velayos, la verdad, solo la verdad, de lo ocurrí-
volcheveques, apuntando prlnclpalf'Ido en cuanto con los problema» que más directamente les atañen se 
mente contra el laborismo inglés, i relaciona. 
han ordenado la teoría de que el! La actitud del señor R )yo Villanova, con motivo de la última crisis 
Imperialismo, merced a los bmdl-froíoi-terla!, h^bía sido puesta en tela de juicio, ao solo por si^i adver» 
clos extraordinarios que extrae de «arlos sino-y tal yez priacip límente-por partidos que con el agrario 
sus dominios coloniales, «corrom- tienen grandes afinidades Ideológicas. 
pe» y convierte en aristocracia obre Y también el Insigne y españolista parlamentarlo tomefló al fallo 
ra a la mayor parte de s u proletaria-! Inapelfeble de la pública opinión su conducta política y explicó y luitlfl-
do A'go de esto ocurre, sin duda, j ^ 6 la procedencia de su actitud, que respondió exactamente a los dicta-
con el laborismo in^és y, por su- do» ^ una c0nclenc!a lnmacUlada y rectilínea 
puesto, con sus elementoi mejor El Públieo-manoi encallecidas y frentes tostadas por el sol de los 
situados. El l-borlsmo inglés tiene j c a m P 0 8 aragoneses-no se limitó a aprobar de una manera tácita la ges 
, „ , « i T f tlóa de los ex ministros agrarios, sino que, subrayando con entuslásd-
vida subordinada a ia del ^P^lca;S y caluroaas ovacloiíe)l i08 3lúcérlaimo3 discursos de éstos, les de-
rio m realidad, ¿h iy a^ gun p.ís en | m08tró m adhe8lóa má3 jncondl Jonal y fervorosa, 
que a ví.ia de la cía»| obrera no &ea j y no f-é esío sólo. 
fundón de la vida nadonal?-y. por 2 ^ ex mlalatro el 8eñor Cld_a falta del fl|||¿^ Jefe del part|do 
consiguiente, quien toque al ImPe-Agrario,>,eñ .r Martínez de Velasco, a quien ineludibles obl gaciones de 
rio br tá^üco o ponga en Pe"á^ oa ígoblerno deÈuvlefon eil Madrid-faé el encargado de la parte esendal-
InteiesèS de é! habrá de tener enken j^ in té política del acto. 
te a ios laboristas. Así estos 1 tbo- ] Remitimos a nuestros lectores la reseña que, de este discurso, pu-
rlsisa son, como el magnifico I'^pe-/|jHcamo8 a continuación y exhortúmos a todos a que sobre él refiexlo-
rio q ; p.ríenecen, defei-isores de|nen. 
jus.ti Ja y la libertad en el mundol Es precisa, es iadlspeaaab'!e, la unión de las derechas, que se impo-
- uu - j i ' . o s prl - ne y cada'día sé impondrá más como un Imperativo de conciencia, pero 
pso» 8« puedan intercalar como e»-!esa uhifejl^(áé aeoe ser siocera, que debe ser estrecha, que debe ser lèal, 
trolas en el cániíco del «Rute Bríta-íno puede 1« gfarse ni con un confusionismo que a todos peí judicaria ni 
nía». Lo cual, seguramente, no es ¡menos sacrificando a un espíritu exclusivista los altos fines que con la 
'abra y termina con viv s a España, 
al Partido Agrario y a su ilustre 
jefe, que son contestados. 
EL SUBSECRETARIO 
s DE AGRICULTURA t 
Al levantarse a hablar el señor 
Romero Radlgales estalla una impo-
nente ovación. 
«Sean m*s primeras palabras—di-
ce—para transmitiros, por encargo 
del ilustre jefe del Partido Agrario 
Español, un saludo efusivo y cordia-
ifslmo. 
El y no yo debía haber sido quien 
en este acto on dirigiera la palabra, 
pero obllgadonep urgentes e inelu-
dibles, dimanadas de ¡a predslón dé 
atender a la reorganización impuea-
ta por la Ley de Restricciones, por 
un lado, y por otra parte, la urgente-
necesidad de dar dma al estudio y 
preparación del Presupuesto, le han 
impedido venir a nuestro lado. 
Justificada su ausendai yoos anun-
cio que dentro de muy pocos dias 
recibiréis la visita de nuestro jefa, 
del ilustre político agrario, único 
que en días no lejanos podrá reco-
ger las rlendis del poder s! es que 
se quiere hacer una política de pací-
flcadón y de concordia, una política 
capaz de cumplir la millón de velar 
por los Intereses cuya defensa a nos-
otros nos ha sido encomendada. 
Y es^  señores. <jue Matlnez de Ve-
lasco, es el único político español 
que no Inspira recelos ni a las dere-
chas más extremas ni a las Izquier-
das, porque unas saben de su ente-
reza y de su energía frente a las ali-
dadas de los revoluclodarlos y los 
otros conocen la amplitud de su es-
píritu liberal. Incapaz de tomar nin-
gún género de represalias, predis-
puesto siempre a la [convivencia de 
todos aquellos que actúen dentro 
del cauce de la legalidad y hagan 
sincera renuncia al empleo de pro 
cedimlentos de violencia. 
Pasara ocuparse del problema tri-
guero y dice: 
«Yo no puedo soslayar ni squl ni 
en ningunn parte el problema tri-
guero porque, por una parte, mi t i ' 
lencio polría atribuirse e una co-
bardía y, por otro lado, se podría 
suponer en mí un-'j. dejación. 
No vengo aquí a hacer cargoj a 
nadie, pero sí vengo a explicar llia 
y llanamente lo ocurrido en este 
asunto, cuál e« el actual estado del 
problema y cuáles sus soluciones 
más probables. 
Para enjuiciar lo ocurrido .predio 
es retrotraer la cuestión a l i crisis 
de Mnyo próximo pasado, e - la cual 
fuimos llamados los agrarios a for-
mar parte del Gobierno, 
En aquella crisis los señores cGil 
Robles y Lerroux hicieron el acopla-
miento de carteras y cuando «fte en-
trevistaron con Martínez de Velasco 
hubieran de manifestarle que para 
el Partido Agrario habían reservado 
las de Agrictilturn y Marina, y el se-
ñor Martínez de Velasco, que jamás 
ha hecho cuestión de gabinete un re 
parto de carteras, aceptó sin vacilar 
aquellas que se le ofrecieron. Pero 
es que además había una razón fun-
damental para no rechazar la de 
Agricultura, toda vez que el partido 
es substanclalmente agrario. Y asi 
fuimos designados el señor Velayoi 
ministro de Agricultura y yo subse-
cretario del mismo departamento. 
Y nos enfrentamos con el proble-
ma triguero y por una serle^ de elr-
cunstanclas que no pueden sernos 
Imputadas—repetición de concursos 
que quedaron desiertos, plazos Im-
puestos por la ley...—es lo cierto 
que la Ley de Autorizaciones que, 
empleada con la debida rapidez, hu-
biere podido resolver momentánea-
mente el proplema, porque la retira-
da de los 400.000 quíntales de trigo 
habría descongestlonado el mercado 
y el trigo hubiera valido lo que debs 
valer en razón de las leyes económl-Yo tenía-sigue diciendo el oza-
dor-deseos vehementísimos de que CM x l^n Io» Pecios de todot 
llegara el momento de celebrar este 108 "«culos, tan sólo pudo ser apli 
Uead que à su áícd de estitigo y cioior. 
muy laborista, ni internadonaliata, 
ni pacifista; pero nadie negará que 
es muy inglés. Sin embargo, ningún 
corifeo del internacionalismo o del 
pacifismo, desde el camarada Lítvi-
nof a cualquier burgués masón de 
Ginebra, encontrarán tacha a esa 
actitud del laborismo británico. 
Ahora están todos dedicados a ver 
la paja Imperialista en el ojo ajeno. 
La lástima es que ya ro quedan mú 
slcos del corte de Offenbach, aquel 
estupendo humorista del peníágra-
ma. De kabe^Ofi qué deliciosa 0pe-
ra bufa podría hacerse con «los cru-
zados Je la paz». 
Oscar Pérez Solís 
Se venden 
SABINAS EN MOVfE DE SAN 
BLAS 
R ¿6 : M -.NU.i. ü PZARAN 
uaíón se peralgüen. 
Unidos, pero diferenciados. Coaligados, pero cada uno con su pro-
pia significación. 
He aquí, en síntesis, la posición que adopta el Partido Agrario fren-
te a acontecimientos futuros, pero tan próximos que se nos están en-
trando por las puertas de la casa. -
EL ACTO 
Comenzó el mitin de afirmadón 
grarla y españolista, que anteayer 
se celebró en el Monumental Cine-
ma de Zaragoza, a las once de la 
m a ñ a n a . 
Una hora antes hallábase ya to-
talmente ocupado el amplio salón, 
destacando entre ios concurrentes, 
numerosas y distinguidas ames y 
bellísimas señoritas. 
Ea la presidencia tomaron asien-
to, el stbs retarlo de Agricultura 
Industri y C o nerelo, señor Rorr-c-
ro R dígaU í», ios ex ministros s< fi 
; res R y - VWanova, Cid y Velayós, 
don Luis Martínez de V^asco, ei 
í presidente del Comité provi ci l 
.Scvcxlaao Düpoito, 14.-TERUEL agraiiu ó.. Z~.i<g-z*. c de Teiuei.D 
Manuel Hiño Josa Traver,Sr Amad», 
el de las Juventudes Agrarias, don 
José María Alonso, don Felipe Sanz 
acto, que tiene una marcada signifi-
cación política, porque cuando por 
dos veces ños vimos precisados a 
aplazar su celebración porque así lo 
exigían las dreunstandas. alguien 
mal informado se apresuró a exten-
dernos el certificado de defunción y 
afirmando que el Partido Agrario 
en Zaragoza era algo Inexistente, 
pretendió que se nos negara repre-
sentación ep la Corporación provin-
cial y en los Municipios zaragozf.-
*nos. 
B.nedé, don Ricardo García Caba- pero cuarldo yo veo e,tas ^ 
dero don Reímundo J.meno, don da8 repreBentaclonea de lcil biog 
Mariano Bcrnard y don Luis Alvaro |de la provincia, cuando veo el entu-
' , {siasmo coa que habéis respondido 
H.ZO la Pr^entadón ae ios ora-?al llamamiento que se os hizo, C U S L 
dore, el presidente dé las Juventu-!do compruebo como el Partid 
des Agrarias don José María AlonsVAgrarioE4pafio1i en Qffópfea-
que pronunció un vibrante discurso ;clone8 de Ziragoza. es a!go vivo 
Pidiendo la aohesíón de los jóvenes pujantei rt0 puedo menoa ^ ^ 
españoles ai Partido Agrario porque c| tlíbuto de mÍB eiog|08 
en él encontrarán la norma fija de nocimlento 
u n ideario p^rfccttimente defiuldo, 
y la condu ta eustera de u n j íe c u -
y vi J a j é^llca y piív ida tiene la pu 
r c Z d y la t a . sparencla del cr is ta l . 
Eiug a a tOat lnaacIÓf! a jos or^-
ciOícS que van a Bacef uso de la \)k-
de sus méritos a ese 
hombre modesto que os Preside que 
ha sido el Ima de la organización 
provincia!, orginlzaclón que ha co 
menzado demo ^ áticamente, de aba 
jo a a-ib.. ía cu : ^ svguru su viteü-1 
dad y su fortaleza » 
cada en Julio, cuando ya el trigo 
nuevo estaba en las eras, cuando re-
tirada» mil toneladas salían para %\ 
mercado dos mil más, cuando, en 
fin, habíanse juntado ya en las tro-
es el excedente de la cosecha ante-
rior y el trigo de la recolecdón nue-
va. Y así, por este retraso del que no 
se nos puede justamente culpar a 
nosotros, la Ley fué escasamente efl 
C8Z. 
Pero es, además, que sin la cola-
boración decidida y constante y fir-
me de los propios interesados, que-
rer que se mantenga la tasa eo punto 
menos que Imposible y se ha dado 
el caso de que cuando ios ingenieros 
agrónomos, cuidadores fíeles del 
cumplimiento de la L-y. no transi-
gían con la infracción de la tasa. 
cían los propios diputados de laa 
orovindas respectivas quienes ve-
y del reco- oían a pedir al ministro que se abrís 
ra la mano, que se hiciera la vista 
gord parque era preferible vender 
el trigo a bajo precio que no poder 
venderlo a ninguno. 
Confinó i en las primeras colinas** 
de tercera página. 
[Eli DdQliiÜi I 
Conforme teníamos enunciado 
nuestro amado Prelado fray Ansel-
mo Pòlanco y Fonterhn visitó el pa-
ssdo día 12, fiesta de Nuestra Seño-
ra del Pilar, la ciudad de Albarra-
cín. 
Sobre las cuatro de 1* tarde, el so 
flor Obispo, en unión de ««ras per-
•onas aue en diferentes coche» ^  
«compaflabpn de^ de Teruel, 
Oes, siendo recibido por miíchW-
inos vecinos que de estn localidpd y 
de Albarracín habínn salido a ln CP~ 
rretera para rendir!** pUitesía. AW 
se encontraban el Prefecto de rere 
monias con trale roral v el macero 
de la Catedral de Albarracín. 
Acto sejjuido la comitiva sijju'ó 
hada Albarracín, En el barrio rspp-
raba el pueblo eti masa, quien P\ di 
•toar el coche del ^uevo Prelado 
prorrumpió en aclamaciones y vi-
ral. El ieflor Obispo descendió de 
coche y a pie, seguido de la multi 
tud, se dirigió a la plaza Mayor y en 
la principal calle que conduce a la 
Catedral se revistió de pontifical e^  
el altar que de antemano había sido 
preparado. 
Previas las ceremonias de ritual, 
te formó la procesión recorriendo 
la citada calle, que estaba engalana 
da con colgaduras y gallardetes, lie 
gando a la Catedral entre las acla-
maciones del pueblo, que invadió 
las naves de dicho templo y con 
¿ran fervor presenció las ceremo-
nias, recibiendo la bendición prime-
ra del Prelado. 
Después de la bendición tuvo lu-
gar el besamanos, y acto seguido el 
scflor Obispo subió al púlpito, pro-
nunciando un sentido saludo a los 
fléle* 
Terminado el acto se retiró a las 
habitaciones de palacio, donde reci-
bió a numerosísimas comisiones 
que, uno tras otro, fueron besando 
el anillo pastoral. 
Al siguiente día, a las siete y me-
dia de la mañana, nuestro Prelado 
dlfo la misa de comunión, a la que 
asistieron a recibir el Pan de los An-
gelet más de cuatrocientas alma?. 
A la hora conveniente asistió el 
Prelado de medio pontifical P. la mi-
ta conventual celebrada en la Cate-
dral, y. terminada ésta, dió la Ben-
dición Papal al pueblo de Albarra-
da. 
Después de recorrer varias calles 
de la dudad admirando al típico A l -
barradn, serían las tres de la tarde, 
talló de la dudad entre las aclama-
dones del pueblo entero. En Gea 
también redbló el señor Obispo 
muestras de verdadero cariño. —Co-
rrttponsal. 
! Italia i 
i i Pi i 
Teruel, este pueblo trogocés tan 
cetóllco, supo celebrar con bil 
Üantez la fiesta de la excelsa Patro-
na de Aragón y por (anto guardó ei 
día Igual que en años anteriores. 
Por la mañana, a las nueve y me-
cía, gra a parte de nuestros conveci-
nos ocup ron por completo la S. I 
Catedral para asistir s la primera 
misa pontifical que con motivo de 
la fvsfividad del día celebraba nues 
tro amadísimo Prelado, 
Actuó de prebístero asistente el 
llustrísimo señor deán; de diácono 
de honor don Víctor Alegre, de sub-
dlácorto don Felipe Ripoll, de dlá* 
cono de oficio don Antonio Górriz, 
de subdlácono de oficio don Emilio 
Rnbanaque. 
Ocupó la sagrada cátedra el ma-
gisír i l don Sebastián Baselga, quien 
pTonunció un bello panegírico en-
salzando a la Santísima Virgen del 
Pilar. 
EN E L AYUNTAMIENTO 
Sesión de la Corpora-' 
ción municipal 
r©vinaa \ àecaon reiegsosí 
Bafo la presidencia deí alcaide 
don Manuel Sáez y con asistend: 
de los concejales señores M«ícrs,| 
Arredondo, Bayona, Abril, M?»ín. 
Mirqué». Tort'-Jada, Bea, Sánchez 
M^rco y Bnsch, anoche celebró se 
Terriento 
CESE DE ROTURACION 
Enterada ia Benemérita de que 
unos 800 vecinos de esta localidad 
habían marchado dispuestos a rotu-
rar el monte denominado el «Algar-
be». enclavado en este término mu-
»jón ordinaria la Corporación muofjnipal, marcharon a dicho sitio y 
dpal. 
Leída y aprcbida que fué el Seta 
de la sesión anterior, la corporaclóf 
quqJó enterada de un telegrama d 
la Asociación General de Mujeres 
Espnflolns. domiciliada en Madrid 
dando cuenta de una conferencio 
que sobre «Rutas Turísticas Turo-
lens^s» había pronunciado en aque-
lla cesa el escritor Antonio Cano, 
se acordó hacer constar en acta e' 
A continuación, nüestro amadoiagradecimlePto de la Corporació^ 
Prelado dió la Bendidón Papal, es-
pedí ! concesión de Su Santldrd 
por su consagración. 
El altar mayor, sobriamente ador 
nado, ostentaba las imágenes de la 
Virgen del Pilar, Santa Emerencia-
a a su derecha y Sarita Jerónima a 
la Izquierda. 
Después de este acto, muchos con 
vecinos nuestros marcharon hacia 
el Comedor de Caridad y Prisión, 
donde les fueron servidas comidas 
extraordinarias a los pobres de la 
ñor estas conferencias que el señor 
Cano viene desarrollando. 
Igualmente el Avuntaralento dióse 
oor enterado de telegramas recibi-
dos de la Coloría Aragnnewa de S^n 
tander y presidente del Centro Ara-
gonés de Valenda, saludando a esta 
ciudad con motivo de la festividad 
de Nuestra Señora del Pilar, así ro-
mo de las contestadonea que la A'-
caldía había dirigido a dichos orga-
nismos. 
Dada cuenta de una comunicación 
ciudad y reclusos, costeadas por el j Tribunal provincial délo Con-
% - •--.i 
D U R A C I O N P A R A 
V E I N T E AFEITADOS 
NO I R R I T A Y S I R V E 
PARA TODAS U S BARBAS 
Precio 4 p-ts 
el paquete de diez hojas 
señor Obispo. 
Huelga decir el contento que 'Sta 
disposición produjo en t r e todas 
aquellas personas que conoderon la 
noticia. 
El Comercio de ultramarinos, úni 
co que abrió hasta mediodía, cerró 
sus puertas y por la tarde la fiesta 
sultó completa. 
También por la mañana, en el 
templo de San Andrés, tuvo lugar 
a fiesta principal de le. novena que 
en honor ds la Virgen del Pilar vie-
ne celebrándose con gran animación 
de fieles. 
A las ocho se verificó ía misa de 
comunión general y a las diez hubo 
misa solemne con sermón a cargo 
del padre Babll Zabalza, C. M. F. 
que con tanto éxito viene predican-
do durante la novena, 
iifta-f&stn s t d ! ? » p »e) 
La nueva capilla dedicada a nues 
tra Patrona ofrecía un sorprendente 
aspecte. 
Anuncie usted en ACCION 
FUTBOL 
Lea íistéd 
Resultado de los partidos de cam-
peonato ratónales celebrados el 
pasado domingo en las distintas po-
blaciones de España. 
Gimnástico, 1; Valencia, 2. 
Elche, 1-, Levante., 0. 
Murcia, 4,- Hércules, 3. 
Aviles. 3; Celta, 2. 
Gjjón, 7; Coria, 0. 
IL.Vigo, 1; Ovledc , 2. 
Donostia, 0; Irúm, 2. 
Osasuna, 1; Arenas, 3. 
Baracaldo, 2; A. Bilbao, 0. 
Geiona, 0; Barcelona, 3. 
Sabadell, 1; Badalona, 2. 
Españoi, 7; Júpiter, 4. 
Malacitano. 2; Betis, 0, 
Sevilla, 1; Granada, í . 
Xeréz, i j Mirandille. 1. 
Madrid, 4; Recii g, 0. 
Valladolid, 0; Zaragoza, 2. 
Nacional, 3; A. Mauild, 2. 
Una vez más uñemos que regia 
trar con verdadera suilkíacción el 
éxito deZoiagozc, ai venc« r, p e í 
ÜÜS cero luera út su casa al ValJ---
doüd. 
tencioso-administrativo comunican-
do qje don Leocadio Brúnha Ínter 
puesto recurso contendoso-adirí lis 
trativo contra providencia de le Al-
caldía ordenando la incautación de 
la fianza del gestor y decretando 1« 
rescisión del contrato de la gestión, 
el Municipio acordó dar cumplimlen 
to a dicha comunicación y mostrar-
se parte. 
St,' aprobó, de conformidad con 
Hacienda, para realizarla cuañdo el 
Ayuntamiento se encuentre en con-
diciones económicas y previa aplica 
ción de las contribudones espedales 
entre los vecinos, el proyecto de ace 
ra en la Ronda de Víctor Pruneda. 
Igualmente se acordó el proyecto 
de pavimentación de la calle de M -
guel V lléi y Plaza de Emilio Caste-
lar. 
Fueron aprobadas algunas altas y 
bajas habidas en los padrones de 
arbitrios municipales. 
Dada cuenta del expediente Incoa 
do sobre prórroga del concurso de 
arriendo del kiosco de la música d. 
la Glorieta de Galán y Castillo, se 
suscitó un pequeño debate entre el 
concejal señor Bosch y los presiden 
tes de las Comisiones de Goberna-
ción y Hacienda por haber formula-
do dicho concejal un voto particular 
en el sentido de que no debía conce 
derse esta prórroga de contrato y sí 
sacar a ¡¡concurso el arriendo, por 
entender que el municipio recauda-
ría más de cuatrocientas pesetas 
anuales sobre las que ingresan en 
arcas municipales por dicho arrien-
do. Con el voto en contra de lo» se-
ñores Bosch y Maíín, se acordó pro 
i rogar este arriendo por tits dftQS. 
Terminado ei orden d ' l dio, f é 
aceptado un ru go del teflor M.. í i 
sobre ver ía forma de que desbparcz 
ca el foco de icftcción existente eu 
el solar propiedad del Ayuntamlentu 
judto a los Arcos, pasando a Con.l-
•íión de Fomento para su eatu. ; 
^or si no fuese posible coi struir ; 
dicho solar a íin de evitar i este \ s-
tosldad a dicho monumento. 
También cicho co^ctjui pidió se 
vea de realízt i 1Ü sutes posible xa 
reforme del selón de »e¿ioues 
Slu más asuntos de qué trtití»r te 
levantó la sesión. 
encontró a los vecinos clavando las 
correspondientes estacas para pre-
ceder a dicha roturadón. Alegando 
Xn arbitrariedad que se cometin, 1» 
Guardia civil consiguió el que los 
vecinos dieran por terminadas \m 
operaciones de roturación y regre-
saron a sus respectivos domicilios. 
Jorcas 
ROBAN LOS FONDOS 
• MUNICIPALES ; 
Don Carlos Izquierdo Alegre, se-
cretario de la Corporación munici-
pal de esta villa denunció que de 
una caja de madera existente en el 
archivo se habían apoderado de la 
cantidad de 1374,35 peseta-» que 
constituían los fondos munidpaleg. 
Para llevar a cabo el robo, habíai! 
destrozado las cerraduras que en 
malas condiciones existían en l&s 
puertas de entrada y secretaría. 
Se realizan gestiones para averi-
guar quien o quienes han podido 
ser los actores del hecho. 
Albalate 
CARA MERIENDA 
Después de haber merendado va-
rios mozos correspondientes a 1 
próximo alistamiento, apareció rota 
una de las lanas de anuncios de co-
tización existentes en la Sucursal 
leí Banco de Crédito Zaragozano 
valorado en 375 pesetas. 
Como presunto autor del hecho 
ha sido detenido el joven Nicaslo 
Escartín Gracia. 
Monreal del Campo 
MUERTE NATURAL 
En la partida el «Prado», de este 
término municipal, fué encontrado 
el cadáver de Francisco Martínez 
León, de 22 años de edad, soltero, 
natural de Baea (Córdoba) quinca-
llero ambulante. 
Según dictamen facultativo, 
muerte fué casual. 
Caminreal 
UN AHOGADO 
Santoral de hoy,-Santas Tere-
sa de Jesús y Aurelia, vírgenes; Te-
cla, abadesa; Eduvigis, duquesa, y 
Santos Bruno, obispo y mártir; Se-
vero, obispo. 
Santor d de mañana.-Sinta Edu-
vigis, viuda; Santos Víctor I I I , Pc-
pf; Ambrosio, Florentino y Lulo, 
obispo»; Galo, abad, y Maitinlano, 
mártir. 
C U L T O S 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hastn 
las doce y a las nueve y cuarto la 
conventual. 
La Merced.—Misa a las ocho 
San Miguel.—Misa a las ocho 
San Andrés. —Misas a las sieU 
ocho y ocho y media. 
Santiago. — Misas a las siete y me 
dia y ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y 
cuarto, 
San Pedro.—Misa a las siete y ; 
día y ocho. 
SI Salvador.—Misas a la» siete, 
siete y media y ocho. 
Santa Clara.—Mfoa a las siete. 
Santa Teresa.—Misa* a ia» och 
v ocho y media. 
Cuarenta horas.—Se celebran d i j | 
ante el mea de Octubre en ía Igie-1 
ala de San Pedro. 
A NUESTRA SEÑORA 
DEL PILAR 
Sigue la novena que, en la iglesias 
parroquial de San Andrés, dedicanl-
la Corte de honor y Caballeros tít i Francos 
Pilar a la Patrona de Aragón. Libras 
Todos los días, a l » ocho. Misa Dcllars 
de Comunión. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DBL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
FONDOS PUBLICOS 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Aroortizable 3 por 100 1928 
Amortizable 4 por 100 1928 
Amortizable 5 por 100 1927 
con impuesto 
Amortizable 5 por 100 1927 
sin impue»to 
79*90 
99*25 
85 50 
ÍOOoo 
99'75 
lOl'JO 
ACCIONES. CEDULAS 
Y OBLIGACIONES 
Banco'Hispano Americano 
Banco de España 
F. C. Norte de España 
F C. Madrid Zaragoza Ali-
cante 
Unión Española de Explosi-
vos 
Compoñío Telefónica, 7 por 
100 preferentes 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 por 100 
Cédulas Banco Hipotecario 
de Espsfla 6 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 
Obllgs. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 
Obligs. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 
MONEDAS EXTRANJERAS 
COMPRAS 
198*00 
608 00 
19l'Oo 
17100 
OOO'OO 
11625 
loa'ao 
111$) 
99'00 
KH'OO 
lOO'OO 
96*50 
48'35 
35'95 
7*35 
VENTAS 
48'45 
36'05 
7'37 
Al ejercicio de la tarde se dará 
principio a las cinco y media. 
EN LA CATEDRAL 
Hoy, festividad de la Saníl.'ie a 
Virgen del Pi ar, el señor Obispo 
celebrará Misa de Pontifical, a las 
nueve y media, y al final dará la 
Bendición Papal. 
Villarroya 
TAPICERO 
S. Esteban, 23-1.° TERUEL 
/eo çú?nò aàono de. ítus 
El vecino Joaqutn Sáachez Gómez 
ha sido encontrado ahogado en una 
acequia existente a unos 900 metros 
del pueblo. 
Le sobrevino la muerte por con-
grstión cerebral a consecuencia del 
golpe recibido al caer dentro de la 
acequia. 
PE1RD1IIDA 
Rtílcjlto de puUera de señora. S 
rutga a la peis .na que lo Laya en-
contrado lo entregiie en la cel e d 
J requin Arnau, n.0 14, donde se 
gratiíicaiá. 
R. OBON SIERRA 
Garganta-nspíz-oído 
Coso, 110-Te!í. 46 39.-?:^goza 
Consulta en TERUEL: Los úl-
timos sábado y domí' go de ca 
da iré». —Me»de O 
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(Continúa la informadón del mitin agrario de Zaragoza) Interesante decreto de Hací 
da sobre tributación 
y así las cosas, el ministro de yecto que lleva ral firma, creo que 
agricultura, nuestro ilustre jefe, se- j está en vías de solución. 
flor Martínez de Velasco, crmae-j La producción remolachera eita-
¿ütfo la ónice cosa capaz de re- ba tan dpsorganiznda que bien nron-
|0!ver de memento y de nna manera to pude comorender qw* era urjjen-
yadicfll el problema y es que la ban- te presterls la debHa atención y pal 
C8 privada ponga a di*oo»lción de en muy pocos días quedó rpdactado 
\o» labradores, en calidad de préata- ¡ el correspondiente r3royecto de Ley. 
oíos el áinero que estos necesiten | Ante la urgencia del caso y en vis-
,10 ojái limitación que aquellas que j ta de que por el cierre de las Corte» 
loioonen la cantidad de trigo que ; no Iba a ser posible que este oroyec 
ceda labrador posea. ; to fuese aorobado antes de Octubre 
Y esta que. a mi Juicio, es la única | quise implantar'o por medio de un 
lolución para poner, de momento, decreto No ude hacerlo, pero ral 
feioedio a la angustiosa situación de voluntad se expresó así. 
los labradores, se'á adoptada en El ambiente, en cuanto a la produr-
pjyy pocos días. Pero la solución ción remolachera se refiere, era de 
^Unitiva del problema vendrá tam- verdadera anarquia, 
biéd a no tardar aun cuando no sea Mien^mi "n 1904 1905 el consumo 
CO»* de unos días. fué de 90 000 tonefalas. en 1931-1932 
Porque el problema no es Irreme- m96 del triple de esta cifra, pero la 
diable en España; la situación es , pyoducclón la sobrep-só aun en mu 
transitoria. chaa ralles de toneladas. 
En España, tomando un plazo | Yes que las azucareras que en 
quinquenal, no hay superproduc- aquellos aflos de escasez animaban 
dónde trigo. Elpr íblema no es de ^ labrador y le decían: «hembra 
excedo de producción síño sencilla- má8 que no producimos bastante», 
oiente de regulación. i cuando el labrador aumenta el área 
Y si se nos pregunta ¿ñor qué, en- de cultivo», pretenden cerrar sus fá-
tooces, no lo habéis regulado? yo brlcas. 
contestaré: porque necesitamos prl- j Yo me encontré con tal desbara-
inero crear el órgmo adecuado, j u , ^ y entonces creí que lo primero 
el Estado no lo es. i qlte debía hacer es fifar un cupo to 
Este órgano es el Consorcio Trí- tal a la produclón de la remolacha, 
güero cuyo ptoyecto está ya en la dentro de este cupo flj ar el queco-
Cámara y lleva 'a iirma del ministro rresponde a cada región y dentro de 
agrario, señor Velayos. ; é^tas a cada provincia, a cada co-
Este proyecto que ya está dictara!- marCa y aun a cada fábrica, 
nado yo tengo la esperanza que ha | Fijado el cupo, preciso era fijar el 
de merecer la apíobaclón de todos precio. Este ha de ser distinto para 
loa grupos de la Cámara pues la so- Cftda calidad. Para fijarlo se atende-
ludón de un problema nacional co- y^ exclusivamente a la riqueza azu 
mo es el problema triguero no pue-
de ser solo de un partido, ni de un 
rhez Román, en 
mental las diferencias de partido a 
carera de la remolacha. 
Para ello se crea una Comisión 
que se dicen afines nuestros, son los 
primeros en boycotear nuestros ac-
tos de prooaganda, silenciando en 
an Prensa los sciertom y destacando 
'os dennoiertoa y haciendo en fin ^ 
más dnflo « Is causa de la un«ón defparHdo están bien señaladas, 
las derechas renublicanas que susj Yo he recorrido—dice—con el se-3 
oeorea enemigos. iñor Olí Robles media España y en ^ 
¿Tabor de desunión organizar uní alguna ocasión, hablando de e»tns| 
n^rMdo dentro de las derechas repu-|co9a9, hube de preguntarle: \ 
J 
posible establecer una diferencia 
Ideológica entre Martínez Barrio, 1 
Az.ña. Marcelino Domingo y s án -5e agPava |a situación internacional a causa 
el bloque guberna-* 3 • • de los acuerdos de Ginebra 
España mantiene un criterio pacifista y 
neutral 
bi|c»nniB? 
¿Cuándo ha sido esa labor de des* 
•m'ón? 
¿Pero «s oue hay "Ignien que pue* 
d»» ten^r la pretensión de monoooli-
—¿Usted cree que yo puedo estat | 
i en la Ceda? | 
—No señor—me contestó Olí Ro-^ 
'bles. 
z«»r *>l cn^nno de las derecha» r^pu-Impelios miles de españoles. 
b ' ^ e r t a » ? 
N^. e«» nrecisn U dif^r-nciaHón. |cordando los radicales que yo había 
Fs necesario a"e cada uno se ore-¡sida a'blsta. me decían: 
•ipnfe con su etlqne+a nnra que se| —¿Por qué no viene usted 
Madrid.—Desde las dle« y media 
Pae. como yo-le d.(e-plens.nl' ' " f ' T " ^ U de U t.tde «Wfc 
Y cuando A'ba se h'zo radical, re- ^ t ; . . ,* , r 
Terminad la reunión el señor Le-
rronx dijo que snnone que Madnrla-
con|ga vendrá después de que se celebre 
acaban los confusionismo», propios f nos^tre s? 
*ó1o de los cobardea v de los cucos 
v q"e no vuelva a ocurrir como en 
h n elecciones pasadas, que a mu-
rh'>'» que salieron con el marchamo 
de agrarios les vf vo días desnwés en 
los pnsillos del Congreso buscando, 
^omo palominos atondados, el partí 
do donde se pudiera lograr medro y 
provecho 
Nosotros somos un pprtldo con 
idenrlo bien definido. 
H y un partido de la derecha re-
publicana que lleva en su Ideario loa 
principio» regionallstas que no adml 
timos los que tenemos un concento 
de la unidad patria como el que tie-
ne el señor Royo Villanova. 
Pero no basta con la unión de las 
derechas republicanas. Es predso 
qne haya entusiasmo. 
Hiy que luchar con los desilusio-
nados. 
Recuerda la fe, el entusiasmo, el 
anhelo con que las derechas espera 
la reunión del Comité de sanciones 
Aáe Ginebra. —Y yo qué culpa teng^—les con-i 
testrba-de que Lerroux haya vota-| Desmintió el rumor de que I"gla 
do el Estatuto de Cataluña? ¡térra h«ya hecho Indicaciones a Es-
Y cuando alguno de la Ceda me- |o"íK Turquía v a Greda para que 
faci*: gle permitan la uriliz^Hón de deter-
iLáitiraa que no Ingrese usted en fminadoa partos para b^ses de apro-
nuestro partido!-yo le contestaba. ?vi«Íon«miento de su escuadra. 
—Y ¿qué cuipa tengo vo que uste-| T> dijo que con morivo de do grandes deterioros desde el adve 
de» sean regionalista»? Yo no lo soy. ¡1« Fieata de la R^za se han levanta-
La reforma tributaria se hace a 
base de aumentar la contribución 
sobre los líquidos Imponibles mayo* 
res de 15 000 pesetas y se exime de 
contribución a los que pagaban me-
nos de 2'25 pesetas. 
En la contribución genera! sobre 
la renta se establece el Impuesto 
progresivo para las rentas superio-
res a 80 000 pesetas. 
Los tapices del palacio de El Par-
do se distribuirán entte las diputa-
ciones para que los conserven en 
buen estado. Parece que han sufri-
Reconozco que conviene "que la|<Jo l°s multas Impuestas a algunos 
Ceda sea regionalista para que reco aperiódicos. 
Ja aquellas fuerzas tradiclonalistas| Añadió que se habla hablado de 
que aun piensan en los f aeros, pero Si» situación Internacional. 
! yo no puedo serlo. | Se acordó construir un caropamen 
Porque no puedo serlo, porquero de vagos y maleantes en la Isla 
no puedo admitir esos principios]^ Ona (Pontevedra), 
me fui del Gobernó. f ^ nnrobaron 25 proyectos del 
iSesenta y cuatro años h^bía neceiM'nisterio de Hacienda, 
sitado para sar ministro y velnílcua- i Finalmente se dedicó el resto del 
tro horas me bastaron para dejar del Consejo al estudio de losPresupues 
serlo l 
Nos diferenciamos de la Ceda, pe-
ro ellos no nos pueden combatir, 
porque ellos y nosotros no» coraple-
ban la disolución de las Constltu-1 mentamos y necesitamos roútuamen 
yentes auguras de su enorme victo-1 te,p orque nosotros defendemos, co 
ministro, ni siquiera de un Gobler- que i,a de ordenar y regular la pro-
no, sino obra nacional. Por eso ten- duedón y el prec o y yo me he cu?-
go la esperanza de que en ella han fofa fe que en esa Comisión Ara-
de colaborar todas las minorías pa gón tenga ia representación que le | Ha en las elecciones subsiguientes ! mo la Ceda, la Religión, la Patria, la 
ra que la obra salga sino perfecta sí corresponde. ¡ y pregunta: jFamilia, la Propiedad y el Orden, 
con aquella virtualidad precisa para Dice qae va a dar a los egriculto-j -¿Han pensado las derechas re-1 Nos diferenciamos en que nos-
evJtar la repetición de la situación res remolacheros de Zaragoza una! pUbllcanas que seva acercando el? otros somos partldarlor de la llber-
actual en la que por una triste para- grata noticia y es que la fábrica de momento en que han de ser dlsuel-^tad, de la democracia y del régimen 
doja un año de excelente cosecha 
pueda ser la ruina y la desolación 
del labrador. 
Termina el señor Romero Radiga-
les su discurso exhortado a los la-
bradores a la sindicación, porque 
cuando exista una organización sin-
dical agraria verdaderamente fuerte 
los gobierno» Impedidos por esa 
fuerza arrolladora de las masas agra 
rías habrán de atender a la agricul-
tura y atender a la agricultura es 
atender a España y salvar a España. 
Una formidsble ovación acogió 
las últimas palabras d-¿l orador que 
había sino ca urosara -nte aplaudido 
en muchísimos pártafos de su dis-
turío. 
EL SFÑOR VELAYOS 
Al levantar» i a hablar el t x mi-
nistro de Agricultura señor Vt.Iayos 
se^  repiten los aplausos coiutosos 
tle ia concurrencia. 
* Aragonesos y aragoneses—co-
mienza diciendo—un castellano tie-
ne t i honor di- sduda'os ea nom-
bre de aquella reglón y briadaros 
un ebrazo fraterno y efusivo. 
Casetas no se cerrará. 
Termina su discurso diciendo que 
estoi son los problemas que Intere-
sa resolver, porque, cuando el cho-
que de las pasiones cese, será el la-
brador quien tenga en sus manos 
el porvenir de España, porque el 
porvenir de Eipaña no puede ser de 
los aventureros que andan a salto 
de mata para poseer lo que no tie-
nen, sino de aquellos que, como los 
labradores, llevan en el alma el an-
helo de vivir, en el corazón el orden 
y en lo más íntimo de sus concien-
cias las creencias religiosas de sus 
mayores. 
Una gran «a va de aplausos aco-
gió las ú timas palabras del señor 
Velayos. 
EL SEÑOR CID 
Coraienz i sa udando a Aragón y 
dice que ios castellanos, yendo con 
gusto a todas l is parte» de España, 
sleattn espedal aatisf 1 jclóa eu ve-
nir a Art-gón. 
Dedica un recuerdo a ía minoría 
agraria de la Constituyentes y dice 
que Castilla y Aragón al advenlmíeu 
Dice que no viene a Aragón a evo te del égimen se preocuparon de 
cer sus g oilas, sus h z iña heról-ras i encauzar a ia R rpúbüca en la forma 
Y legendaria», riño a h'ib ar a los j en que va enctuizado. 
labr i lores ar^g )rv s i i de aqueilofl ' y , creo, dice, que estamos en mo-
problemas que raái les ioteresan. mentes en que es preciso heb^r cb-
Aflfma que lo* úilc ;« problemas ri y Con lealt .d y ya es sabido que 
Que se rec m n con verdid-rro p-e :;0!, lfOS no aorno»de tos que cua -
n»lo uï^eute» aoiuclones son 10» pro d0 huy que decir las verdades nos 
hbmas económicos, parque resuel- n-j rd^aos ía lengua, 
to» estos, no s • presentaián tàn gra Yo voy a decir pue3 unas cuanta» 
vea los probk-ínas pojllico» ni lo» ao verdades. 
^81*'». f Y e» la primera que cuando veni-
Ya—agrega—i subs ;cretarío de ra08 a hacer un acto de propaganda 
Agricultura o» ha hablado, bien eio | afraila, cuando venimos a hacer or-
cuentemante por derto, de la cues- ganízaciones agraria», no venlmo» a 
"ón triguera. laborar por la deauaión d¿ ias deic-
quiero hablaros ahora de. un t i i .B| ¿ja¿ t,^0 }0 contrario. 
P^b coaa q .e y0 ^ vivid ) con v* S Ante» de . hora he dkho y ahora 
ot o» d t a á t que l gue a ocupar la |0 repite, que criminal aería qulm en 
ta» e»tas Corte»? j parlamentarlo. 
¿Sienten ahora el mismo fervor el j Se refiere a continuación a la acti-
mismo entuaiasmo, la misma ilusión tud adoptada por los agrarios, la 
que cuando se disolvieron la» Cons-, Ceda y loa radicales, con motivo de 
Ituyentes? j los sucesos del 10 de Agosto de 1932 
Y si no lo sienten ¿nlensan en la jy dice que los tres partidos repudia* 
enorme responsabilidad que pueden, ron el movimiento, 
contraer. | En esto—añade—nos dlferencla-
jPara lo que se ha hechol —excla- mos también de las iaqulerdas. que 
man algunos decepcionados. | ante el movimiento separatista y co-
Yo os dlgi que se ha hecho mu-jmuin8ta de Octubre último no han 
cho y que se hará todo lo que sea ; tenido una palabra de condenación 
preciso hacer para que la República | para los procedimientos violentos, 
sea como deseamos nosotros, pero ¿Es-pregunta-que puede ser vía 
para ello no es el camino a seguir el ble UD Gobierno de Izquierda míen-
de la desesperación ni el del deafa- tras é8ta8 no con1enea el s e p a l ^ . 
toa qve mañana ser^n leído» en la 
Cámara. 
El señor Chao^prleta dijo a lo» 
periodistas eme hoy continuaría en-
trevistándose con lo» ministros para 
ultimar algunos detalles de la Ley 
de Presupuesto». 
Añadió que hasta el fvlernes no 
habrá nuevo Consejo. 
NOTA OFICIOSA 
nlmlento del régimen. 
Los proyectos de Hacienda supo-
nen Ic Inversión de 450 millones de 
pesetas en defensa nacional y obras 
para remediar el paro. 
Parece qu j los acuerdos de Olnt' 
bra sobre aplicación del artículo 16 
del pacto han empeorado la situa-
ción Internacional. 
El Comité de Coordinación se re-
unió para estudiar las medidas que 
han de ser adoptadas contra Italia. 
Todos les países tienen intereses 
en el Mediterráneo, especialmente 
España, está atentos a evitar una 
conílagaclón europea. 
España ha expuesto su criterio pa 
cifista y neutral, pero manteniendo 
su adhesión al pacto y dispuesta a 
hacer honor a su firma. 
El Gobierno fijará &u posición an-
te cualquier eventualidad después 
de que haya cambiado impresiones 
Agricultura.—Reglamento para re I con el señor Madarlaga. 
guladón del mercado triguero. 
Organlzadón del Ministerio. 
Exceptuando de! régimen de con-1 
tlngentei la Importadón de capullo 
de seda. 
Trabajo.-Dlstrlbudón de 1.174 000 
-
pesetas para el paro obrero. 
Instrucción.—Expedientes de con» 
truedón de Escuelas. 
lledmiento. 
Y no es que nosotros temamos e 
unas elecciones. 
Vengan cuanto antes las eleccio-
nes y vengan cuando se quiera y co-
mo se quiera, que si las derechas re-
publicanas saben cumplir sus debe-
res, la victoria será nuestra, porque 
sonaos tan hombres como los de la 
izqui rdayl-s llevamos la ventaja 
que amamos a España más que 
ellos. 
Y estas son las verdades que que-
ría dedros un castellano. 
Sin de»l!usiones y »ln desaliento» 
vengan cuanto antes las elecciones 
y a vencer por España y por la Re-
pública. 
BL SLÑ JR ROYO VILLANOVA 
N > se h tbía apagado el eco de 
ta ovación que el público tributó al 
»eñor Cid cuando »e levantó a ha-
blar entre en»ordecedores aplauso» 
t i »eñor Royo Villanova. 
Tra» una» palabra» de salutación 
b su» paisano» comienza el orador 
explicando la significación de los 
agrarios en el bloque gubernamen-
tal 
Nosotros - dlct—pertenecemos ai 
Artera de Agricultura: me refiero al esto» mo o¡nto¡ I-at bledera la des- i centro-d-.recha co slgalílcecló. 
r ^ o a.hero. unión entre la» dettehat. pero e» P™?la y dí»tinta de L· de lo8 ced1»-
EI problema remolachero. muy preciso que la unión, q ic el anhelo 1 ^ T ds itt de loi "dicale, y en e»-
"Apor tan te porque el cultivo de la de unión, lo levemos en el corazón ¡toe! bloque gub :rnamental »e di-
'emoiacha comprende una amplia y no solamente en loa labios, por- lerenda de» bloque de ízquíerd.;, 
ZoQa del »uelo nacional, por un pro- q ia estamos viendo co .ao pakttàoj pues mleutra» e» a b s o l u t a m e n t e In--
rao, el robo y el a»e»lnato? 
La» izquierda» no pueden gober-
nar; ul con elecciones ni sin ellas. 
Repito lo que dije en otra oca-
sión: «Que nosotros tenemos qje 
gobernar hasta que el hijo de Gil 
Robles sea bachiller». 
Entona ua himno a la libertad y 
dice: 
Yo tengo de común con los mo-
nárquicos mi españolismo; yo tengo 
de común con los republicanos ral 
amor a la libertad, Con los únicos 
que no tengo nada de común es con 
los sccialistas. 
Dentro de las derechas el partido 
agrario representa el matiz liberal. 
Níjdle puede desconocer ni olvidar 
el gran servicio que el P/irtldo Agra 
rio Espbñvl prestó a la Patria y a la 
R púbíic s ingresando en el régimen 
como avalizada de la Ceda y oyendo 
los reproches que la Ceda no oyó 
cuando, poco más tarde, seguía el 
caa íno que iniciamos nosotros. 
Nadie puede olvidarlo, pero aun-
que lo olvidaran las organlzadone» 
política», aunque lo olvidaran Le-
rroux y Gil R bles, el pueblo no lo 
Ólvlda y yo ai pueblo acudiría por-
que por encima de agrario», radlca-
le» y Ce a, está el pueblo, y el pue-
blo e» Españs, y España está por en 
cima de todos. 
Una formidable ovación estalló al 
terminar el señor Royo Villanova su 
elocuente discurso que en más de 
AMPLIACION DEL CONSEJO 
Madrid. — En adelante, cuantos 
empleados Ingresen al servido del 
Estado, tendrán cubiertos tus dere-
chos pasivos por una compañía de 
Seguros. El segu o lo hará el Esta-
do. Continuarán los actuales des-
cuentos aplicándose al pago de las 
primas. 
Los Inspectores de Hacienda ten-
drán nuevas atribudones que les 
permitirán proceder con mayor ra-
pidez contra los defraudadores de 
la Hacienda pública. 
En las patentes de auto te Intro-
ducen mejoras. Quienes hayan pa-
gado diez años la patente tendrán 
un descuento del 50 por 100 en los 
afibs sucesivos. 
B O B O L I N A 
L«"» Pérdida» qne a vuestro» 
TRIOOS y demás cereales, gra-
nos y legumbres, ocasiona 1« po-
lilla (core), podrés evitarlas fá^ll-
m*»^ tf esterilizándolos con BO-
BOLIN A, patente 99 697. 
Ro per)Dilc9 para la semeiiri 
Detalles: A. MUÑOZ CALZADA. 
—Apartado en Correos 258 —San 
Pablo, núra. 51 pral. Teléfono, 
12 397.-Barcelona. 
una ocasión fué cortado 
aplauso» d^l público. 
EL B ANQUETE 
por los 
Terminado el acto »e sirvió en lo» 
»alone» del Círculo Mercantil un 
banquete en honor de lo» oradore». 
Lo ofreció el »eñor Amada. 
Agradedó el homenaje en nombre 
de todo» el »eñor Royo Villanova. 
que en |un breve discuto brindó 
por Zïregoza y por sus tradiciones 
terminó recitando la siguiente co-
plai 
cLa Virgen del Pilar dice 
que no quiere ser francesa, 
porque quiere ser agraria 
de lo» pie» a la cabeza.» 
El »efior Royo Vjllanova fué aplau 
didísimo 
1 
Hijos de 1 Silvestre 
A L B A I D A 
Exclusivl»ta» para la 
Diócesi» de Teruel. 
Representante y Depósito: 
EMILIO HERRERO 
Calle Ramón y Cajal, 19 
TERUEL 
¿No está Vd. suscrito s 
A C C I O N ? I 
No lo dude saés. U&mm a 
fiUèsíro íeléfoio 1-6-9 y desda 
asfiaaa redbira Vd. este pe-
riódico aaíes le aalfr df sa 
a su» ocupaciones 
• 
•: 
I 
Í9 
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•feMMMa 4 t l Ttaat* 
M e t . ( c a p f t a i ) ^ . ¡ ^ ' 
Tflmeftie (faefa) . . . . / y'n *^4*' 
Scm«»lf# (Id.) . , * 
Áflo (Id.) 
m m m O SUELTO tS CENTTMr c' 
f DE MADRID IDESDE PARIS 
omenfan vi 
Cuando los antiguos querían en-
carccer la Idea de pnr^ímon!» en lafl 
manifestaciones entusíástlcns o. sfm 
piénsente, en la «pHcRclón de los 
medios convincentes a una determi-
nada finalidad. lanzaban con la »n-
lefnnidnd de un anatema el *ne qu'd 
nlmifl» que era como una imonsf-
dón de continr?nria a los desborHn-
mlentos hiperbólicos. 
Aquella conminación servin, en-
tre otras cosas, para establecer 'a 
relación debida en los efectos y sna 
causas, y entre los hechos realmen-
. ta transcendentales y las nimieda 
des episódicas de la vida cotidiana. 
En contraposición, los hombres 
4a la actualidad solemos tener mu-
cha menos ponderación en la medi-
da de los hechos v sus consecuen-
cias. Asi, por ejemplo, ¿cuántos son 
los espafioles. en la vida en la hla^o-
fía contemporánea, que se han oído 
llamar «Salvadores de España»? 
El señor Lerroux acaba de recibir 
esta envidiable denominación du-
rante el reciente banquete conque la 
coalición gubernamental ocaba de 
obsequiarle. Y al escuchar esta pere 
¿rlna aclamación el propio señor Le-
rroux ha debido pensar a qué extre-
mos pueden llegar la euforia diges-
tiva de un honrado comensal, que 
de tal modo llega a confundir hl Jefe 
de una simple mesnada política con 
ti benemérito conciudadano capaz 
de sacar a nuestra nación del atolla-
í dero en que se halla. 
Pero este simple episodio epigá»-
trlco nos conduce a considerar lo 
fádl que sería llevar adelante la go-
bernación de un país en el que por 
comparación con ks calamidades 
pasadas, un radical cualquiera cz cp 
paz de conseguir la categoría de be-
sem éríto de la Patria. 
No son justos quienes aseguran 
que los españoles somos difíciles de 
ser gobernados, porque exigimos lo 
Indecible a quienes manejan la cosa | 
pública, y que para contentarnos ha 1 
bría que estar realizando desde el | 
Poder un milagro perpetuo. 
Un mínlmun de energía pura ha-
cer resnetftr Ins leyes y una pequeña 
do-is de b^pna administración brss-
tfín n vpcess t^ra contentar a una ma 
Vamos a aludir a cierto artícuh J 
publicado en un diarlo matutJar,| 
sedicente ó'gsno de la élite inte'e -
ual Izquierdista, el cual se lamenís 
. del estado de decadencia de la cü'-
Vf»TÍ8 de opinión. Ahora que. como* . . - . . . i u .u . 
, i ¡tura nacional por el simple hecho 
ni esta* exiguas porciones suelen i , - ¿ r i v f i . . 
. . , . A ^ Ide que recientemente el Mlnlstor J 
^e Instrucción ha acordado, al tíxx, 
suprimir el Consejo Nacional de 
Cultura, cuya significación partidis-
ta quedó explicada en su día y d< « 
nués de esto, el epiiearse ía Ley dr 
Restricciones, hayan de cobrar 
oapel los profesores pensionad lé 
en el extranjero, y más tarde se ó h ' 
porga el Ministerio a emplear otras 
medidas anál ígas que Implican dea 
política de .«desenchufe» cultural 
que ponga término en el régimen 
de sinecuras de que venía disfruta i-
do una porción de privilegiados ro-
bljados en el regazo de la provlde i -
tíslma Institución Libre de Eriieña.'.-
d*rse en los hombres de gobierno, 
cuando surge uno que parece estar 
di^oue^to a asegurarlas, su figura 
adquiere de nronto t«les proporcio-
nes que fácilmente se le nuede con-
fundir con la de un coloso. Y así, el 
Emperador del Paralelo, puede ver-
se convertido de la noche'a la maña 
na en un salvador de la Patria. 
Sf"! embargo, ¿habremos de repe-
tir nosotros una vez más el concep-
to que nos merece el caudillo radi-
cal? Nr> fntfg remos al lector co:-' la 
repetición de cosas sebldas. Ni te na-
no o diremos otra vez la opinión 
que nos merece la conjunción ceda-
'errouxista, cuyo resultado menos 
enfadoso puede ser la confusión del 
Lerroux de la «sem'ina sangrienta» 
con el Lerroux de la salvación de Es 
paña. Mas si alguna vez desistimos 
en estos conceptos—coníando dem 
pre con la benevolencia de quien los 
lee lo hacemos a fin de que las co-
sas queden bien fijas en la memoria 
de todos. Y es que, hablando con 
sinceridad, tenemos nosotros la ms-
ila de no creer en h¡s conversiones 
políticas. En ,las conversiones reli-
giosas obra necesariamente la gra-
cia divina y por eso las admitimos 
de buen grado; pero conversiones 
políticas no existen. 
Rodrigo de Arrlaga 
za. 
Al leer ei artículo en cuestló i , 
piensa «no en el valor ontològica de 
las próposJdones—malamente U v 
madas particulares por los gramá I -
Por Informaciones telegràfic « se 
habrán ya enterado nuest'Ot hab'-
tunles lectores de que en Paií 
han celebrado manifestaciones diver 
sas protestando contra la guerra y 
pidiendo que el Gobierno de Frau-
cin se mantenga en la más estricta 
neutralidad. 
Est»o manifestaciones w^n el fefUj 
jo dí: lo que siente y quiere el pu :-
blo, propenso siempre a la paz, i 
por temor a entrar en una contlehs 
da, sino por considerar que no h> y 
rfizón ninguna para que Europa fie 
destroce. 
Los representantes de este Gobfe? 
no en el Consejo de la Sociednd de 
las Naciones han expresado bi^n 
claramente el pensamiento de la 
opinión pública. Francia, en estos 
momentos, por boca de La val, ha 
indicado que hay que evitar qu - ra 
guerra italo-abhinla pueda extender 
se al Mediterráneo, aunque com-
prende que existe una rezón podero 
•pi 
neo 
El Rguilg 
FUa OIÉIO de may le hielo 
MADRID 
Depositarlo para la provincia: 
iiO l M i 
F. Piquer, 20-2.°-TERUEL 
,sín«isíbñ I : i 
•2« ia n-a^j 
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M I S I O N E S 
ees, cuando tan alta función ideoió- sa para Imponer las sanciones debl-
glca están llamados a desempefl r - las al agresor. De ningún modo es 
que tan terminantemente señalan tá conforme con las sanciones mi l -
las relaciones de dependencia entsejtares, porque esto equivaldría à i H l 
los seres cambiando radicalmente el ¡declaración de guerra, y Frorcia, 
seiítido de las proposleíones «vlv-ij quiere, en estos momentos, ySaun 
para la culfura» y «vivir de la cuiti -i durante mucho tiempo, no pem ^ r 
ra». j en ella, puesto que necesita recon?;-
Porque quienes (ai heroicamente tituir sus fuentes de riqueza y pro-' u 
defienden en el Gobierno o en ej rar una política conciliadora con l·s 
Parlamento, en la tribuna o en el naciones vecinas, principalmente 
periódüco las consignaciones prestí- con Alemania e Italia, si es que tfel 
puestoríaa de Instrucción públfca, tas desean, como parece, olvido d i 
puede asegurarse que menor yèclè pasado y actividad para una honr -
defienden el fuero Intelectual (jiie el da competencia en el trabajo, el ffá| 
de la pitanza; La función docente co que paede redimir k los pueblo s. 
hate tiempo que en Espida dejó de | Por eso sería de lamentare!- -
ser pat'e muchos una profesión de tquíer Incidente en la frontera de la 
hambïe, pasando a conveítlrae en! Somalia francesa porque entrarsa 
posición privilegiada de Jos «vivido-1 en ella contingentes militares de los 
res» de la enseñanza cultural. Y si italianos o de los abisinlos. Cur---
no, que lo contradiga esa favorecida tlón delicada es esta, que tratará 
pléyade de Instltuclonlstas acostum-
brados a gozar de las calidas 
presupuestarlas y que ahora cuan-
do peligra la continuación de ese 
diÜrüté claman a voces para con-
vencernos de que la cultura son 
ellos, y que puesta en peligro la cul-
tura digestiva corre riesgo de muer-
te el edificio de la ciencia, lo mismo 
Francia de cuidar en evitación de 
que se alterase el orden en aquella 
colonia. 
Para mantener la Integridad pe d-
fica eíi ia Somalia, hay allí fuertes 
contingentes de senegaleses y de 
otras unidades militares francesas 
que harán respetar las fronteras c 
impondrán a los Infractores dé ellas 
que los braharnanes índicos defíen-i las sanciones correspondientes, 
iíen a sua ídolos para defender im-
plícitamente sus estómagos. 
Idianta i&im y que ridícula do 
íema «nos intmses roezquín< a 
•$o f aoft ('w: chítmn cultura)i Y BO 
(fan malo que j:0.;as vece-s i ; gf»;. d -
í s r o t deí todo sus prosáicoa dc-
ÜgOáCftt p-;.- que muy rar*» v . •• -j r -
lei3 oyc- h. ar -...c ínúr;Sí-Ci i hubl-s 
española, o |e | 5lbro, o de la tjíidl-
ción científica, sino siempre de mi-
llcnesy milionefi para tal o cuai jun 
ta, cuyàt provisiones dinererías tro-
ta d<i <tipmmui': ahoíú el Estado, 
convencido, uu poco tardíarnt-nU, 
de que esos ceiítros de cultura son 
en la mayoría de las ocasiones la-
boratorüos de revolución. Porque 
no es lo roismo vivir para U cultura 
que vivir de la cultura. 
R. A. 
.lateD v 
JOSE MARIA CONTEt 
Delegado provincial de las entidades de segeos* 
«Oastabria» (ISSBSDIOS) 
Hoiaa 9cpAfk4a da pagaros Afer^-peoaavioa» (PEDkloCO 
«la aadaiiaa da AaaUftutes» (AC GIDBSTKi DEL TRABA-
¡ m r BBSPOSSABILÍDAD CIVIL) 
Sa aeeesttaa aícatea ec loda la provincia 
clüso fel Interna miento de los n -
mos franceses; en lo que concíe> bje 
a la protección de los emplead^ 
ftancesea d^l i^noa-.n'á de A 
Abeba e Djlbívntí, así iUm\c bKbm 
neutrales que «e c.cutr.w.-:i 66*1» 
línea, la hará'-í a iva, ááa'qifé Sea 
hacie-ido u^o de Un armr-.s con píe -
gíio derecho. 
En Dire-Dowi, pan- o céntríc.; de 
la frontera con Etlopíu, próximo a 
Eritrea Italiana, hay ya una guarni-
ción que se h^rá respetar de unos y 
de otro», i-roturando no lacilnaí pe 
por ninguno Ce ios belíger^ote";, B4" 
gúa órdenes tcirail·iaates qu:; les han 
sido enviadas desde París. Para re-
forzar la guarnición e^ siguen en-
viando nuevos destacamentos, que 
se apoyarán a ío largo de la línea 
del ferrocarril, para que éste no sea 
dañado por nadie. 
El papel, como puede dedudíae, 
de los soldados franceses que se 
muevjn por las fronteras de Eritrea 
y de Etiopía, no puede ser más deli-
cado, pero Francia y su Gobierno 
confían en las dotes de prudencia y 
de valor de los jefes que están al 
frente de aquellas tropas 
París, Octubre 1935. 
B. Black 
Lea usted ACCION 
í In fort 
es caso, lo, que f e 1*4,™ 
cuya He la m.r*' ^  
cnlo. suí?p»Honndo« pr.T U • % 
Tpnrmns herhna rerfPnt 
i( ff a o«
lo» torpron HP. prim 
A-pnco de sa l ir , el toro h a c o ^ | hay que l i t e t snto 
ci í 'o :\ la arena «n trapo rojo que | ios desheredados d 
nnrece unn mfincba rte ^«rg-c; i r m 
fi], un mócete kaffO^O v í>ref í -ár • 
g^ como por ébenr i tà «nte lo? ojo» 
'le Ion pspprtflrl, r ?; en loa t^ndi 
-a v r á r t i i v e e' grito: jun paoo^tá"- ol 
Rl toro recién rnlido corretea SHa -^
<-o en todaa dlrerrjones; los mnof e a 
de loa toreros flamesn p^ra fijar la 
ntención de la res y poder entrar a 
"orrerla el peón de turno, itíleptraa 
el mozuelo ««treno v grpfludo de'U 
nervioso è\ tropo rolo, lo avrrv ti 
un pequeño trozo de rna^e" y ' 
•rns el toro, ni que llama con voz Iti 
fantil y temVo^oaa1. Loa torero^ f; -
gen querer atraperlo con In eytid^, 
no alempre muy diligente, de loa Btf 
r.eroa y monos flnbiop; el ennndR ml 
rn con aire Indiferente »1 espontá-
neo, que quizá le evite el tener que 
torear de capa y al no le acomnnfV-
la auerte le prepara la ovsclón al Qttr 
unoa lancea a un toro ya toreado. 
Por fin el mozo y la rea ae enfrento^ 
v unoa verea el torero en agraz 'og-"1 
dnr unoa mulctazoa que a la mrrt'-
tnd lea parecen pnse«; otros, los 
má', rueda por el suelo, y si fué la 
suerte su compañera en el alorde. 
entre palmas, y ya cogido por n; -
nos y toreres, posa a poder de loa 
gunrdi-m, los cunlea a! conduclrlí-1 o 
la comisaría y de o'lf a la cárcel fe 
aseguran por lo ménoa el pan de 
quince díss. Entre e! público ae 
'itte el acto del espontáneo con va-
rio criterio. Hay quien vió en él con-
diciones excepcionales, pero hoy 
también quien vaticina que aquello 
no fué más que la coacción del h s m 
bre o el vértigo de los primeros pa-
ses en la afición de lidiar reses bra-
vas. 
De los espontáneos nada se hfl es-
crito en la historia del toreo. Estos 
ao han dado, por regía general, to-
reros de nombre a la tauromeq il- i . 
Por reg'a general los espontáaeos dad, pero al s«Hr el toro, un bfc-rro 
no han silo toreros nunca, y los po T"* , ^0 Ví Í.Vi T^t^t l t 
i 'í " i i • • el miedo del lldlp.dnr pspontáreo, 
eos que por explotarlos Ir.s e m p 7 e - u , a e p8ra e^^.y un corfHcto de or-
íes han salido con el traje de luces, j den público fué conducido a la pre* 
no sólo no han dado resultado sino í vención. 
que en la mayoría de los casos han 1 paes c.-imo el toGt0 de aqu^ l pue-
visto ir sus toros al corral entre hi i blo end«loz, son la mayoría de eioi 
rechifla de la gente. \ que f^e tiran al ruedo en las conldei 
No diré que todos los espontá- e t0108, TalejulU» 
neos sean golfoa, pero sí que todos j ^ 
los de tan distirguida clase están a ^ 2 ^ ^ ^ ^ 5 3 g S 9 S = S S ^ ^ ^ 
dos dedos de ser espontáneos. Nada Editorial ACCION.-Teruel 
Ha lirgü 
se ril O D O Q D Í ^ Ï T ^ 1 EL QUO P ^A MÁÍ Q 'e n^die por toda da-' ae Kjuu y PLATA, platino y bridantes, «sí co no uionedai n»' 
clónales y extsaf j-ras, de oro. 
DE UNA ONZA DE LUIS I PAGAMOS 1 000 PES 
Reloj* s. dsnta^ur s de oro, etc. 
DIAS DE COMPRA: 15.16 y 17 DE ESTE MES. 
Para más detalles diJglíse a la Posada del Pilar 
Fernández Hermanos 
^ U IR lï ÀV f f 
ES LA MEJOR LECHE CONDENSADA 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al público saber que la empre,^ J,plA 
fabrica es nacional, que el bote de leche NU ^ 
pesa más que el de las demás marcas y q^ e 
calidad insuperable se vende a un predo j ' 
A G U A S D I N E R A L E S N A T U R A L E S 
U rAVORIir 
« J ^ S ^ ^ T - U R A L E S P U R G A N T E S D E P U R A T I V A * 
C A R A B A N A i a m m t f 
)S DE R . J . C H A V A P R I . ' Z r Z l Z « . MADR'P P R O L E T A R I O S : H U O S DE R . J . C H A V A P R l " J A B O N S A L E S np r * a t v A « « * A N T O N I O M A U R A . 1 2 . 
• - E ñ ^ l ^ A : PASTILLA 1 ,25 Y O.QO P t S O ^ 
oonfánpos qve han llnm«>do 
mente In at<wl«5n por »u buen T 
in "1 torenr de mulefii a un toro' 
H^r, gnUílo ílel tori', v qnf. 1,,^^ '** 
IMio fo.r v.pl y con trwie fíe ]UCo%'en 
"6\r> bft" ^f fmndo n I* t,.^  ^ 
no qtiíí r i han ««biHrt Hnr ¿ f a u 
l - n r ^ o mul^tpzo^ OUP h«^ Tftn 1 
'o» lmpT"»i^*blp« vatiHnnr IR PNTR^  
'la rn el firmamento taurino dp ^ 
nuevo astro de la taiiromnquia ^ 
las ^iBnnai^ionps í^ bernntlraii 
dictad"» para suprimir el p>pont¿. 
«eo han rebultado pulas; e!»ta clfl,e 
de suiddfis no se terminará nunca 
ni»rqne es In necesidad la quelmm, 
n^le a arrojarse al ruedo o eilaCa. 
l^ttturs que atacn He manera lmpu¡. 
•«iva y arrolladora a loi que sienta 
ñor nrlmera v^z ^ n su cereb o t\ ^  
anillo ríe la afición. 
En ut'a ciudad andaluza hnbfa un 
torero qne era el h^zme f l t de la 
gnite. el cual, entre otras murins, 
tenia la de creerse un |}rnn torero; 
lo" que lo eran de la localidad lo te-
nían como motivo de diversión y 
«ílent^ban su chifladura haciéndole 
ve" triunfo» por él conseguidos en 
corridas imaflioarlas, pero una tarde 
*t toros saltó a \ i arena el tonto 
provisto de una muletilla y a despe-
cho de guardias, toreros y asisten-
cias dió unos peses tan ceñidos y 
ron tanto valor y arte que el público 
le ovacionó y uránimeraente pidió a 
le empresa lo pusiese en una corri-
da de las llamadas de mej^ angss 
Aun má tonto se volvió el tonto 
al verse requerido y hasta se permi-
tió p- dlr por su ajuste crecida cantl-
